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Doprinos slikarstvu baroka
1. DODACI ZA SEICENTO
Drvena vratnica tabernakula, koja se odvajkada na-
lazila u sakr ist i j i k a tedrale u T r og i ru , restaurirana je
nedavno i vraćena u sakrist i ju. Pr ikazuje Kr is ta na kr i -
žu kako gr l i sv . Fr a» j» A s iškog. Mala je t o s t va r, na-
ravno, al i nosi sve oznake jednog od poznatih s l ikara
17. stoljeća: Pietra della Vecchie, koj i j e p r o i z išao iz
tradicionalne, al i r e tard i rane jezgre m letačkog sl ikar-
stva na početku sečenta, tj . od Padovanina, što znači
da je bio saučesnik Forabosca i Carpioni ja; a to j e za-
ista»statična« l in ija ovog vremena. Pa ipak, ova mala
sličica ima nešto nervozno i bizarno, kao da prejudicira
neke momente Francesca Maffeija.
Opus ovog slikara, velik i ne istražen, ne dopušta, na-
ravno, neko pob l iže određenje, al i č in i s e da , p o red
»krista poduprtog od anđela« iz Pinakoteke u Bologni,
n ije za naš pr i j edlog potrebno navodit i još neka upo-
rišta.
Na posve osobi t način p r oveo j e s vo j u »reformu«
učenik Padovanina Giu l io Carp ioni, j edan od r i j e t k ih
mletačkih slikara ovog vremena koj i je , zaslugom G. M.
Pila, dobio svoju i s c rpnu monograf i ju . Dv i j e n j egove
kompozicije našao sam svojedobno u sp remištu Povi-
jesno-pomorskog muzeja u Rijeci.
»Kralievstvo Hypnosa« (v is, 67, šir. 51 cm) zauzima,
među mnogim r edakci jama ovc t eme s i gurno l i j epo
mjesto.' Format v isokog ovala omogućio je s l ikaru raz-
voj kompozicije u dubinu i u v i s inu, adekvatno jedinoj
invenciji koja se — u kompozicionom pogledu — može
takmičiti s ovom, tj . »Kral jevstvom Hypnosa« iz zbirke
Camerini u Montrugl i ju ; koja je s f igurama možda i od-
više opterećena. I na r i ječkoj redakcij i nekol iko visokih
debla podržava strujanje u v i s inu, al i dva k r i l ata b ića
dobm i spunjaju g o rn j i d i o s l i ke . Uopće, izvanredan
ritmički raspored grupa u svim d imenzijama održava u




' U spomenutoj knjizi G. M. Pilo, Cart>io>>i, Ed. Alfieri, sl. 50, 61,
82, 88, 112, 114, 159.
I Pietro della Vecchia — KRIST NA KRIŽU GRLI SV.
FRANJU ASIŠKOG. Trogir, katedraia.
3 Gi«lio Car pio»i — DEIJKALIONOV POTOP.2 Gi»lio Carpioni — KRALJEVSTVO HYPNOSA.
Povitesno-pomorski >n»zej, Rijeka. Po(ifes»o-po»>orski »»>-„ej, Rijeka.
»De»kalijonov potop«, pandan prve s l ike, nema tak-
vu ravnotežu, sa strujanjem grupa na desno u koso po-
loženoj di jagonali, ali Carpioni i ondje postiže svoju di-
namiku ma l ih l i k ova povezanih » kon t rabalansiranim«
krivul jama u skladne, ali raznolike cjeline.
Slabe fotografije ko j ima r aspolažemo (pr i je r estau-
racije) ne dopuštaju nam đa i l u s t r i ramo značenje t ih
dvaju ovala, pa nit i da oci jenimo n j ihovu pravu vr i jed-
nost.
Molinari ja, s l ikara p r i j e laznog značen ja, ali re lat ivno
određenog prof i la i zmeđu Zanchija i »novog«setečen-
ta, pr ipovjedača u š i rokim p r os tor ima, ko j i n a n ašoj
s lici kao đa t e k p očinje svoju na ra t ivnu i p r o s tornu
artikulaciju.' Usporedimo l i p rčanjsku kompoziciju čal
s»Poklo>tst>o»> kraljeva«Mat tea Ponzonea iz Muzeja u
Trevisu, iz 1629, osjeti t ćemo n j ez inu v r l o um j e renu
»baroknost« — osim u b i zarnim h i per t ro f i jama ha l j i-
ne kralja u sredini; a radi se ipak o vremenskoj d istan-
ciji od oko 60 godina.
Očito, Antonio Mo l inar i n i j e nam j o š j a san u r a z-
doblju formi ranja, kao šlo nam ni je jasan ni pro f i l n j»-
gova oca Giovannija, ođ kojega danas poznajemo jedno
jedino sigurno djelo, »Gospu ođ Ruzari ja « iz Bracca di
' Pomislio sam bio, upravo zbog stanovitih tvrdoća, a i u vezi s
drczdenskim • Nojevi»> pijanstvo>»«koje je u to vri jeme bilo pri-
pisivano njegovu ocu Giovanniju, upravo na ovog slikara stari je
generacije. To sam i označio, ostavivši problem do daljih is tra-
živanja otvoren, u izvještaju tih i s traživanja. (G. Gamulin, Pre-
li>»ir>ar»i izuješ>aj o istra-"ir'ačkir» rado>i>»a Se»>i»ara za povijest
rr>r>ic»osti Fitozo/skog fak»lte>a» Z agrel>»» B ok i ko t o rsko>'
1958. i t959. Zagreb 1960, str. 12, 13). Kako je to djelo kasnije vra-
ćeno Antoniju, jasno je da i našu sliku treba prebaciti sinu Anto-
niju. (Vidi i C. Donzelli — G. M. Pilo, sp. dj., str. 294 i 292L To
je, uostalom, u međuvremenu učinio, potencijalno i s rezervom,
i prof. G. Fiocco u jednom pismu župniku crkve don Niki Luko-
viću. (Vidi N. Luković, sp. dj., str. 60. i 92, bilj. 38.
Već od 1958. god. župna crkva u P rčanju (Boka ko-
torska) postala j e c i l j em n eko l iko naših i s t raživalač-
kih hodočašća. Među slikarskim d je l ima već prve godi-
ne identif iciranim n i j e se našlo i ovo ve l i ko» Pok lo»-
stvo kra l jeva« š to se u kor u cr k v e , p r o jek t i rane od
Bernardina Maccaruzzija,> nalazi nasuprot Ba lestr ina
»Navještenja Ma>toahtt«. I pak, t r ag na k o j i s am već
tada naišao vodio j e do p r avog r j ešenja: do An ton i ja
' Don Niko Luković, Bogorodiči» hra>» na Prča»j». Kotor 1965.
— K. Pri jatelj, Opere poro» o>e di a rchi>e>ti >c>rc-„ia»i del Sci-
ce»>o e Se>>ece»>o, »Arte Vene(a«, 1961.
4 Antonio Molinari — POKLONSTVO KRALJEVA. župna crkva, Prčanj
Costa Serina iz 1673. Kako je G iovanni Mol inar i umro
poslije 1690. god., ostaje nam praznina od oko 20 godi-
na a l i na osnovi ove jedne poznate sl ike nemamo os-
nove da, u vezi s G iovannijem, pomišl jamo na prčanj-
sko»Poklo>tstvo kraljeva«. Samo, i kod An ton i ja ima-
mo prazninu od oko 1684, kad je otpr i l ike nastalo mla-
denačko dje lo »Posl jednj i sud« u Ma k a rskoj , ko j e j e
djelo objavio Kruno Pr i ja tel j, ' pa do prvog dokumenti-
ranog djela u V eneci j i , ko je se može aproksimativno
datirati oko 1691. Praznina dakle, oko 6 i l i 7 g o d ina,
unutar k o j i h će j e dna paž l j iva monografska ob rada
ovog slikara zacijelo moći rasporedit i neke od već poz-
natih njegovih sl ika. I ova naša pr ipada tom v remenu,
i ma ko l iko da snage mladog dvadesetogodišnjeg sl i-
kara nisu dostajale da sv ladaju t ežak zadatak ve l ike
kompozicije u Makarskoj, nalazimo na njo j mnoge ele-
mente srodne našem»Poklonstvu«, način slikanja akta,
u prvom redu, pa i s t a račkih l i ca. To j e nek i neodre-
đeni mletački sečentizam, zasnovan uglavnom na g ior-
danizm>u šezdesetih i sedamdesetih godina, kao, uopće,
na bogatom, makar i e k l ek t ičkom iskustvu m letačkog
slikarstva, nakupljenog do tog doba. Rodolfo Pallucchini
smatra da j e u t j ecaj Zanchija na An ton ija Mo l inar i ja
počeo tek u d r ugoj po lov in i devetog desetljeća, a vid-
ljiv je osobito na slici »Sv. Lorenzo Git>stinia>ti oslobađa
opsjed>ttttu«u S. Pi e t ro i n C a s te l lo, a l i i na ran i j o j
»Ost>eti kralj ice Tomiri« u Kas se lu, građenoj očito na
t emelju poznate Zanchijeve i nvencije i s te t eme.' Na
našoj slici zaista ga nema, no i bez obzira na to, ne bi je
trebalo datirati iznad 1686. ili 1687. godine.
Lijep momenat prčanjske sl ike je draperija rukava i ,
uopće, lik s tarog k ra l ja u s r ed in i kompozicije, s b r o-
katnim p laštem, kakav se često sreće na d je l ima An-
tonija Mol inari ja.
' A. Riccoboni, Antonio Zanchi e la pittura veneziana del Seicento.
Saggi e memorie di storia delI'arte. Fondazione Čini, Olschi ed.
1966, sl. 25.— C. Donzelli — G. M. Pilo, sp. dj., sl. 40.
' Prof. E. Arslan je pokušao (Catalogo delle cose d'arte. . . Vi-
cenza 1956, str. 14 — 16) pripisati Giovanniju još četiri slike iz
crkve sv. Catarine u Vicenzi — problem koj i b i mogao bit i od
značenja i za rješavanje pitanja prčanjske slike.
' K. Prijatelj, Una grande tela del Molinarl a Makarska in Dal
>nazia, »Arte Veneta», 1965, str. 163 — 164.
5 A»to»io Moli»ari — POKLOh/STVO KRALJEVA.
http»a crk i a, Prća»j (detalj)
AGGIUNTE AL SEICENTO II
ln un modo del tutto particolare fu a mettere in atto la sua
• riforma. I'altro allievo del Padovanino Glulio Carpioni, uno dei
rari pittori veneziani delI'epoca che grazie a G. M. Pilo ricevette
la propria ampia monografia. Due sue composizioni, le troval a
suo tempo nel deposito del Museo Storico e del Mare di Fiume.
»ll Regno d'Ipno (alt. 67, largh. 5t cm), tra le diverse redazioni
di questo tema occupa certamente un posto degno.' ll formato
di alto ovale dette al pittore la possibilita di sviluppare la compo-
sizione in profondita e in altezza, adeguatamente all'unica inven-
tiva che puć — in fatto di composizione — competere con que-
sto, cioć col »Regno d'lpno«della collezione Camerini di Mon-
truglio, il quale ć forse troppo carico di figure. Anche della re-
dazione fiumana alcuni alberi tendono a sfuggire verso I'alto, ma
i due esseri alati riempiono bene la parte superiore del dipinto.
ln generale, una bellissima distribuzione ritmica dei gruppi in
tutte le dimensioni mantiene in entrambi gli ovali un equilibrio
perfetto.
' Nel l ibro nominato G. M. Pi lo, Carpioni, Ed. Alf ieri, f igg. 50,
61, 82, 88, 112, 114, 159.
Vno stipite di legno del tabernacolo che si trovava da chissć
quando nella sagrestia del Duomo di Trau, fu di recente restau-
rato e restituito alla sagrestia. Esso reca Cristo in croce mentre
sta abbracciando S. Francesco d'Assisi. E'una cosa dappoco, na-
turalmente, ma contiene tutte le caratteristiche di uno dei noti
pittori del Seiceno: Pietro della Vecchia, il quale venne a for-
marsi da quel nucleo tradizionale, tardivo perć, della pittura vene-
ziana agli inizi del secolo XVII, cioć dal Padovanino, il che vuol
dire che era coallievo di Forabosco e di Carpioni; e questa ć
effettivamente la linea .statica«deli'epoca. Tuttavia, questo pic-
colo dipinto ha qualcosa di nervoso e di bizzarro, come a pre-
guidicare alcuni momenti di Francesco Maffei.
L'opus di questo pittore, vasto e inesplorato, non puo permet-
terci, naturalmente, una definizione piu precisa, ma sembra che
oltre al »Cristo sorretto dagli angeli«della Pinacoteca di Bologna,
non ci serva indicarne sItri punti di contatto per la nostra pro-
posta.
armoniosi.
~ll Di)uvio di Deucalione«, riscontro del primo dipinto, non ha
un tale equilibrio cause i gruppi che tendono a destra in una
diagonale posta obliquamente, ma anche in esso i l Carpioni
riesce a raggiungere la propria dinamica delle figure piccole col-
legate da sinuositć controbilanciate « in complessi differenti ma
Le cattive fotografie di cui disponiamo (prima del restauro)
non ci permettono di i l lustrare I'importanza di questi due ovali
nć di stimarne il vero valore.
Evidentemente, Antonio Molinari non ci ć ancora chiaro nella
fase della sua formazione, e non ci ć chiaro nemmeno il profilo
di suo padre Giovanni, del quale oggi conosciamo un'unica opera
sicura: la »Madonna del Rosario «di Bracca di Costa Serina del
1673. Essendo Giovanni Molinari morto dopo il 1690, ci rimane
una lacuna di una ventina d'anni ma in base a questa unica
opera nota non abbiamo un fondamento per supporre che Gio-
vanni fosse I'autore delI'.Adorazione dei Magi«di Perzagno. Sol-
tanto che un'altra lacuna I'abbiamo anche riguardo Antonio: dal
1684, cioe quando press'a poco fu creata I'opera giovanile »ll
Giudizio Universale. di Makarska, pubblicato da Kruno Prijatelj,'
fino sIla sua prima opera documentata creata a Venezia che puo
venir datata approssimativamente intorno al 1691: dunque 6 o 7
anni, entro i quali uno studio monografico attento di questo pit-
tore potrć distribuire alcuni dei suoi d ipinti gia noti . Anche
questo nostro appartiene a quel periodo, e per quanto le forze
del giovane pittore ventenne non fossero sufficienti a superare
il difficile compito della grande composizione di Makarska, in
essa troviamo molti elementi affini alla nostra »Adorazione : la
maniera di dipingere il nudo innanzitutto, e anche i volti dei vec-
chi. Si tratta di un secentismo veneziano indefinito, fondato in
gran parte sul giordanesimo degli anni sessanta e settanta, e
in genere sulle esperienze ricche per quanto ecclettiche della
pittura veneziana accumulata delI'epoca. Rodolfo Pallucchini ri-
tiene che I'inf lusso delIo Zanchi su Antonio Molinari abbia avuto
inizio appena nella seconda meta degli anni novanta (ed esso ć
visibile particolarmente nel quadro »S, Lorenzo Giustiniani libera
I'indemoniata«di S. Pietro in Castello, ma anche nella prece-
dente »Vendetta della Regina Tomiri «di Kassel, evidentemente
costruita in base sIla nota invenzione delio Zanchi svilo stesso
tema." Sul nostro dipinto tale inf lusso non c'ć davvero, ma a
prescindere da questo, forse ugualmente non dovremmo datarlo
dopo il 1686 o 1687.
Un bel particolare del dipinto di Perzagno ć anche il drappeggio
delle maniche e, in genere, la figura del vecchio Re Magio in
mezzo alla composizione, col manto di broccato del t ipo che
troviamo di sovente nelle opere di Antonio Molinari.
' l l P rof . E . A r s lan ha cc rcato (Catalogo dcl)e cose d'arte.. .
Vicenza 1956, pagg. 14 — 16! di attribuire a Giovanni sItr i quattro
dipinti della chicsa di S. Caterina in Viccnza — un problema che
potrcbbc averc un signif icato anche ncl r isolvcrc qucllo dcl d i-
pinto di Perzagno,
' K. Prijatelj, Una grande tela dcl Molinari a Makarska in Daima-
zia, ~Arte Vcnctae 1965, pagg. 163 — 164.
" A. Riccoboni, Antonio Zanchi e Ia pittura vcncziana dcl Seiccn-
to. Saggi c memoric di s tor ia delI 'arte. Fondazionc Cini, Olschi
editore, 1966, fig. 25. — C. Donzelli — G. M. Pilo, op. cit.
Gia dal 1958 la chiesa parrocchiale di Perzagno (Bocche di Cat-
taro) divenne mćta di alcune nostre visite di studio. Tra i dipinti
identificati gić nel primo anno non v'era pero quella grande .Ado-
razione dei Magi che sul coro della chiesa, progettata da Ber-
nardino Maccaruzzi,-" trova posto dirimpetto all'Annunciazione a
Monoacco.. Tuttavia, la traccia che trovai gia allora mi porto alla
soluzione giusta: ad Antonio Molinari, pittore d'importanza tran-
sitoria, ma dal profilo relativamente definito tra lo Zanchi e i l
Settecento »nuovo., narratore su vasti spazi, il quale nei nostro
dipinto sembra appena cominciare le sue articolazioni, sia quella
narrativa sia quella delio spazio.' Se la composizione di Perzagno
la confrontiamo addirittura con I' »Adorazione dei Magi. di Matteo
Ponzone del Museo di Treviso, che data dal 1629, vi scorgeremo
il suo barocco moderato, tranne nelle ipertrofie bizzarre della
veste del Re in mezzo; eppure si tratta di una distanza temporale
di una sessantina d'anni.
-' Don Niko Luković Bogorodiči>i hrani na Prčanju, Cattaro 1965.
— K. Prijatelj, Opere poco note di architetti venezia»i del Seiceri-
to e Settecento, »Arte Vencta<;, 1961.
' Avevo pensato, proprio in base a certe đurczzc, c anche incr-
enzc ron I' «Ebbrezza di Noc< di Drcsda chc a qucl tempo vcniva
ascritto a suo padrc Giovanni, proprio a qucsto p i t tore del la
gcnerazione piu anziana. L'avcvo anchc scgnato nella rclazionc
di qucllc r icerche, lasciando apcrto i i p r ob lema pcr r i ccrchc
successive. (G. Gamulin, Preli»unarni i vještaj o i s t razivački»i
radoviina Seii i lnara za po i i j es t u i n je tnosti F i lozofskog fakul teta
«Zagrebu u Bokl Kotorskoj 1958. i 1959., Zagabria 1960, pagg. 12,
13). Siccomc dctta opera fu successivamcntc restituita ad Anto-
nio, 6 chiaro che anchc i l nostro d ip into va t rasfcrito al f i g l io
Antonio (Vedi ance C. Donzclli — G. M. Pilo, op. cit., pagg. 294 c
292). Qucsto I'ha fatto ncl f rattcmpo, dcl resto, potcnziaimcntc c
con riserva, anchc i l p rof . G. F iocco in una Ic t tera al parroco
della chicsa Don Niko Luković (Vedi N. Luković, op. cit., pagg.
60 c 92, nota 38).
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